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ABSTRACT
　Nowadays, the information society is shifting from rather hierarchical society 
to the society where a lot of people participate. This shift is also diffusing every 
sector of society. We call this upcoming society “participation-based information 
society”. From our informatical viewpoint, the rise of the participation-based 
information society can be considered to turn on the most signiﬁcant information 
within the society: from instrumental information to consummatory information. 
In other words, the participation-based information society pursues not efﬁciency 
by instrumental information but constructing relation by consummator y 
information. In this paper, we review the dif ference between instrumental 
information and consummatory information and discuss the nature of the society 
based on consummatory information. In conclusion, we frame a hypothesis 
that the participation-based information society is the society where various 
dynamic-static level of consummatory information works. In accordance with this 
hypothesis, we are doing some case studies.
「参加型情報社会」における情報
――手段的情報から本質的情報へ――
An Informatical Study on “Participation-based Information Society”:
　The Informatical Turn from Instrumental to
Consummatory Information Perspective































































































































































































































図２　シャノン・ウィーバーのモデル［Shannon= Weaver (1967) 邦訳 14 ページ］
（11）Shannon=Weaver（1967）邦訳 16―24ページ。牧野（2008b）
（12）Rogers（1986）邦訳 201―211ページ，狩俣（1992）69?89ページ。森岡（1996）209ペー
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